




Penyakit yang disebabkan  dari perilaku  hidup  bersih  dan  sehat,  salah satunya 
adalah diare. Di RT 06 RW 07 Wonokromo Surabaya dalam satu bulan terakhir terdapat  11  
balita yang terkena  diare.  Hal  ini disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu rumah yang 
terlalu dekat dengan sungai. Sungai sebagai tempat pembuangan tinja. Selain itu, masyarak.at 
masih menggunakan air sumur dan air PAM  untuk  sumber  air minum.  Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga dalam 
Pencegahan Diare Pada Balita Di RT 06 RW 07 Wonokromo Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif.  Populasi penelitian adalah seluruh keluarga  
yang  mempunyai  balita  di  RT  06  RW  07  Wonokromo  Surabaya sebanyak 20 keluarga 
sampel diambil menggunakan total sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner dan data yang disajikan dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat 
keluarga di RT 06 RW 07 Wonokromo Surabaya sebagian besar (60%) baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar perilaku hidup bersih dan 
sehat keluarga dalam pencegahan diare adalah baik. Untuk itu diharapkan bagi keluarga yang 
tidak baik untuk selalu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat dengan membiasakan 
balita untuk mencuci kedua tangan menggunakan sabun. 
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